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的短篇小說《樊凱》時，將”Milky Way” 譯作「牛奶路」， 
大大地嘲弄了一番（伍小龍，2005）。 
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衍生的動物譬喻也中西一致。這個類別有許多明顯的例子，如
「snake its way through 」等同於中文裡的「蛇行」， 
就是因為蛇的行動特徵而來，與中西文化差異無關，因此導致
中英文中動物用語一致。此外，因為蜜蜂採蜜以儲備糧食，因
此中西方中蜜蜂都有辛勤工作的象徵意義，例如「No bees, no 
honey; no work, no money.」 
〈沒有蜜蜂就沒有蜂蜜；沒有勞動就沒有金錢〉。而鸚鵡會
學人說話的特質，也成為中西語言中的共同點，「He does not 
have an idea of his own. He just parrots what other people say.」 
而中文中也有「鸚鵡學舌」這個成語來形容人沒有自己的想
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：「The early bird catches the worm.」。形容公 
車的擁擠中文中會以「像擠沙丁魚一樣」來表示，英文中也是「
packed like sardines」。雖然我們無法找出中文裡九命怪貓 
的由來，但英文中同樣有 
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「A cat has nine lives」的說法。「Barking dogs seldom bite.」 
中文俗諺中同樣有「會叫的狗不咬人」的說法。此外，中文裡
的「紙老虎」英文中也有 
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紋”，但在英文中則是 “crow's feet”，指 
涉的狀態雖然相同，英文卻以烏鴉爪來表示，又例如英文說 
“Lead a dog’s life ” 等於中文中“過著牛馬般的生活”、“have a 
wolf by the ears ” 代表中文中 “騎虎難下”、“a fly in the ointment 
”等於中文中“ 一隻老鼠害了一鍋湯”、“like a drowned rat” 
等於中文中“落湯雞”、“牛飲”在英文中則用“drink like a fish”、 
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極形象並且用來形容事物好的一面，如: “work like a dog” 
比喻拼命工作; “ a lucky dog”比喻幸運的人; “love me love my 
dog”比喻愛屋及烏; “every dog has its day”比喻人人都 
有得意之時; “Every dog has his day”比喻人人都有得意的日子; 
“An old dog barks not in vain”比喻老年人做事有經驗;“A good dog 
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厭。與蝙蝠有關的詞組大多帶有貶義，像「as blind as a bat」 
(瞎得像蝙蝠一樣，有眼無珠)，「crazy as a bat」 
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上，被賦予良好形象，比如英文中使用”You are a lucky 
dog”描述一個人很幸運；另外，馬在英美文化裡扮演協助耕種
、運輸的角色，地位等同於中國的牛，英文中以”as strong as a 
horse”形容力氣大，而以”a willing horse”形容一個人能吃苦耐 
勞(歐玉蓉，2009)。 
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 ”As gentle as a lamp”便是其中一例，因中、英文裡， 
對於羊的形象皆為溫馴、溫和，因此在翻成中文時，可直翻成
「像小羊一樣溫馴」。又如英文中的 






成中文時使用「狐假虎威」，而翻譯成英文時則使用 ”donkey in 
a lion’s hide”。 再如，欲形容一個人力氣大時， 
中文使用”力大如牛”，而英文則使用”as strong as a horse” 
來形容。 
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翻譯成”Pleasant Goat”，將可能影響卡通之形象， 因為”goat” 
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